





































































































































雪 ????自然降雪,雪堆積場,除雪,排雪等を集雪し搬入 人工降雪機による貯蔵′ 














































































よる付加価値の創出ができる ･鮮度の維持(乾燥防止,活性化抑制,カビ. 害虫.細菌抑止) ･食味の向上(低温糖化.熟成.風味) ･厳寒期は凍結を防げる温蔵庫- 俯ﾉ7ｘ*ｨ*?に?,H,?ｸ呵,X*ｸ,?"?

































































































































アスパラガス ???H42?Lャベツ ?Xﾚ｢?jンジン ??ｸ488"?oレイシヨ 兔B?


































































貯蔵温度 倩冉(襌7?テクスチャー ?泳??ﾈ韋ﾋ?KOHmg/100g 俟H+2?8.?においおいしさ 
常温 ?r??.3 ?ｳ?2?0.5 
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